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能く隅 〉とオペラ〈力 ノヴァー〉ノュ
（１）
私
が
初
め
て
能
を
観
た
の
は
、
一
九
五
一
ハ
年
一
月
東
京
に
お
い
て
だ
っ
た
。
し
か
も
幸
運
な
こ
と
に
、
そ
の
短
い
滞
在
日
程
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
同
じ
演
目
を
、
二
度
の
異
な
る
機
会
で
観
る
こ
と
が
出
来
（ソ］）
た。それがく隅田川〉である。この一一度の観能の機会は、私
に
素
晴
ら
し
い
印
象
を
も
た
ら
し
た
。
素
朴
で
感
動
的
な
物
語
、
過
剰
な
も
の
を
排
除
し
た
簡
潔
な
様
式
、
緊
張
感
に
あ
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
運
ぶ
動
作
、
演
技
者
の
卓
越
し
た
技
量
と
統
制
力
、
美
し
い
装
束
、
詠
唱
・
語
り
・
歌
唱
が
融
け
合
い
、
三
種
類
の
楽
器
と
共
に
織
り
成
す
不
思
議
な
ま
で
の
音
楽
Ｉ
ｌ
私
に
と
っ
て
は
、
ど
れ
も
が
全
く
以
て
新
し
い
「オペラ的」な体験だった。
指
揮
者
は
い
な
い
ｌ
楽
器
奏
者
た
ち
は
舞
台
上
に
座
り
、
合
唱
の
一
群
も
同
様
に
舞
台
上
に
座
り
、
主
た
る
登
場
人
物
は
、
長
い
歩
行
路
ヒ
ヒ
占
日
〈隅田川〉とオペラ〈カーワュー・ワヴァー〉
ｌ
死
の
構
図
に
つ
い
て
Ｉ
を
渡
っ
て
現
れ
る
。
照
明
は
、
厳
密
に
は
劇
場
風
の
そ
れ
で
は
な
い
。
出
演
者
は
全
員
男
性
で
あ
り
、
た
だ
一
人
の
女
性
役
の
演
者
の
み
が
、
よ
も
や
そ
の
下
に
男
の
顎
を
隠
し
て
い
る
な
ど
と
は
思
わ
せ
な
い
よ
う
な
、
実
に
見
事
な
仮
面
を
着
け
て
い
た
。
こ
の
芝
居
を
観
た
記
憶
は
、
以
後
何
年
も
私
の
頭
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
．
こ
の
体
験
か
ら
学
べ
る
点
は
無
い
だ
ろ
う
か
ｌ
い
や
大
い
に
あ
る
ｌ
厳
粛
な
も
の
へ
の
専
心
と
、
演
技
者
の
熟
達
は
国
籍や一一一一口語の相違にかかわらず、歌手や俳優が見習うべきこと
で
あ
る
。
こ
の
〈
隅
田
川
〉
の
よ
う
な
筋
書
き
を
、
舞
台
を
英
国
に
変
え
て
活
用
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
Ｉ
（
中
略
）
…
…
か
く
し
て
、
我
々
は
隅
田
川
か
ら
沼
沢
地
の
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
と
、
そ
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
の
フ
ェ
ン
ラ
ン
ド
（
沼
沢
地
）
の
教
会
ま
で
た
ど
り
着
い
た
が
、
物
語
は
同
じ
で
、
登
場
人
物
も
同
様
だ。た
だ
、
東
京
に
お
い
て
音
楽
は
、
何
世
代
を
経
て
も
大
切
に
受
け
継
式
町
眞
紀
子
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右
は
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ブ
リ
テ
ン
（
一
九
一
三
～
一
九
七
六
）
作
曲
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
ル
ー
マ
ー
（
一
九
○
三
～
一
九
七
三
）
台
本
の
〈
カ
ー
（４）
リュー・リヴァー〉が一九六四年六月十一二日、オーフォード教
会
に
て
初
演
さ
れ
た
際
、
ブ
リ
テ
ン
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ノ
ー
ト
に
寄
せ
た
文
の
抄
訳
で
あ
る
。
全
文
は
、
現
在
で
は
コ
ン
パ
ク
ト
・
デ
ィ
ス
ク
等
の
録
音
資
料
に
も
添
付
さ
れ
て
い
る
（
目
言
□
の
、
目
困
の
８
ａ
ｏ
・
白
‐
ご自昌Ｆ三・》門ｏｐｇｏｐ｛←巴⑭認‐画一］やつつへ』①毛）。ここでブリテンは、
能
と
の
出
会
い
を
始
め
、
舞
台
の
概
略
も
含
め
、
能
か
ら
受
け
た
印
象
や
感
想
を
率
直
に
述
べ
て
、
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
執
筆
の
経
緯
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ノ
ー
ト
の
行
間
の
端
々
か
ら
、
ブ
リ
テ
ン
の
素
朴
に
し
て
深
い
感
動
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
バ
レ
エ
組
曲
〈
パ
ゴ
ダ
の
王
子
〉
二
九
五
七
初
演
）
を
皮
切
り
に
東
洋
的
な
音
楽
文
化
へ
の
開
眼
を
し
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
や
経
済
的
根
拠
に
左
右
さ
れ
る
そ
れ
ま
で
の
大
規
模
な
オ
ペ
ラ
の
制
作
に
疑
問
を
抱
き
、
が
れ
て
い
た
古
い
日
本
の
伝
統
音
楽
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
プ
レ
イ
ン
チ
ャ
ン
卜
私
は
こ
の
作
口
叩
を
、
あ
の
素
晴
ら
し
い
単
旋
律
聖
歌
「
こ
の
日
も
終
（３）
わりぬ（Ｈの一巨口の四日の（の円日一目日）」を生かして書き始めるこ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
聖
歌
に
よ
っ
て
、
作
品
の
全
て
が
形
作
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
我
々
が
書
き
上
げ
た
こ
の
寓
話
に
は
、
特
別
日
本
的
な
る
物
は
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
も
し
舞
台
と
客
席
と
が
一
体
と
な
っ
て
、
も
と
の
劇
が
持
つ
「
緊
張
」
や
「
集
中
力
」
を
、
全
部
と
ま
で
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
せ
め
て
半
分
ほ
ど
で
も
感
じ
取
れ
る
な
ら
ば
、
光
栄
の
極
み
で
あ
る
。
まずく隅田川〉の梗概と構成を確認しておく。
〈カーリュー・リヴァー〉制作のモチーフとなった〈隅田川〉
の
構
成
は
、
大
き
く
十
段
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
．
内
訳
は
ｌ
【
第
一段］渡し守（ワキ）の登場。隅田川の説明と、客を待つ旨を
言う。流儀によっては大念仏が行われる事を告げる。［第二段］
商
人
（
ワ
キ
連
）
の
登
場
。
用
事
を
済
ま
せ
都
か
ら
故
郷
へ
戻
る
途
中
隅
田
川
ま
で
辿
り
着
き
、
舟
に
乗
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
ワ
キ
連
は
底
本
や
流
室
内
楽
規
模
の
オ
ペ
ラ
制
作
へ
の
志
向
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
ブ
リ
テ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
六
世
紀
末
頃
を
最
後
に
宗
教
改
革
の
あ
お
り
を
受
け
上
演
を
禁
止
さ
れ
、
そ
の
規
制
は
現
代
に
至
っ
て
な
お
解
除
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
学
術
的
用
途
（
研
究
）
に
お
い
て
の
み
上
演
可
」
と
の
制
限
下
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
典
礼
劇
の
再
現
を
希
求
し
た
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
奇
跡
劇
〈
ノ
ア
の
洪
水
〉
二
九
五
八
初
演
）
を
書
き
、
場
の
設
定
を
教
会
に
し
た
オ
ペ
ラ
〈
真
夏
の
夜
の
夢
〉
（
一
九
六
○
初
演
）
制
作
と
い
う
過
程
を
踏
ま
え
、
東
京
で
の
能
楽
鑑
賞
体
験
に
よ
っ
て
彼
自
身
が
求
め
て
止
ま
な
かった音楽世界にひとつの到達点を見出し、〈カーリュー・リ
ヴ
ァ
ー
〉
と
し
て
造
形
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
〈
隅
田
川
〉
に
衝
撃
を
受
け
活
用
し
た
い
と
ま
で
切
望
し
た
も
の
の
、
「
我
々
が
書
き
上
げ
た
こ
の
寓
話
に
は
、
特
別
日
本
的
な
る
物
は
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
」
と
敢
え
て
言
明
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
今
回
は
特
に
、
後
半
か
ら
最
終
場
に
掛
け
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
「
死
」
の
構
図
を
読
み
解
き
た
い
と
思
う
。
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ノヴァー〉能く隅田川〉とオペラ〈力 ノュ
儀の相違によって、東国の知人を訪ねる途中の「都からの旅人」
という設定に代わることもある。［第三段］渡し守と商人の問
答
。
商
人
の
背
後
に
見
え
る
騒
ぎ
は
、
女
物
狂
が
来
て
い
る
か
ら
だ
と
明
す。渡し守が女物狂を待って出発しようと告げる。【第四段］
狂女（シテ）の登場。人商人にさらわれた我が子を思って狂乱。
都
・
北
白
川
か
ら
捜
し
尋
ね
は
る
ば
る
隅
田
川
に
到
着
。
笠
を
深
く
被
り
、
手には笹を持つ。「笠」は旅の、「笹」は狂気の象徴。［第五段】
狂
女
と
渡
し
守
の
問
答
。
乗
船
に
掛
け
て
物
狂
い
を
所
望
す
る
渡
し
守
と
、
それに応じる狂女のやり取り。舞事の見せ場が希薄な〈隅田川〉
全
体
を
通
じ
、
「
我
も
ま
た
…
」
以
下
の
上
ゲ
歌
で
の
シ
テ
の
こ
の
場
面
での舞いは、唯一の明るさ・躍動感を感じさせる。【第六段】
狂
女
が
乗
船
を
許
さ
れ
、
舟
は
岸
を
離
れ
る
。
対
岸
か
ら
聞
え
る
大
念
仏
を
い
ぶ
か
し
く
思
っ
た
商
人
が
渡
し
守
に
理
由
を
尋
ね
、
そ
れ
に
応
え
る
形
で
渡
し
守
が
舟
を
漕
ぎ
な
が
ら
対
岸
で
行
わ
れ
て
い
る
大
念
仏
の
謂
れ
を語る。【第七段］皆が聞き入っている中、舟は対岸へ着く。
渡
し
守
と
狂
女
の
応
対
。
船
上
で
聞
か
さ
れ
た
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
少
年
こ
そ
狂
女
が
捜
し
続
け
て
き
た
我
が
子
で
あ
る
と
決
定
付
け
ら
れ
る
。
【第八段］渡し守によって塚の前に案内された狂女は、悲嘆の
極みに達し働突するばかり。【第九段一夜念仏の開始。皆に遅
れ
な
が
ら
も
よ
う
や
く
念
仏
に
加
わ
っ
た
狂
女
。
人
々
の
声
の
中
、
我
が
子が念仏を唱える声を聴く。【第十段］狂女（母）ひとりで念
仏
を
続
け
る
と
、
息
子
梅
若
丸
の
霊
が
現
れ
る
。
母
子
趨
遁
の
呼
び
か
け
も
虚
し
く
、
互
い
に
手
に
手
を
取
り
交
わ
そ
う
と
す
る
も
叶
わ
ず
、
夜
明
け
と
共
に
霊
も
消
え
、
曙
光
の
中
に
浮
か
び
上
が
っ
た
塚
の
前
に
は
、
母
が
情
然
と
立
ち
尽
く
す
だ
け
だ
っ
た
．
１
以
上
で
あ
る
．
そ
の
中
で
も
【第四段］シテ登場後の〔カヶリ〕や第八段の〔クドキ〕など
の
、
物
狂
い
能
に
特
徴
的
な
小
段
部
分
に
〈
隅
田
川
〉
の
緊
張
感
の
あ
る
動的なヤマ場が設けられ、また［第六段］のワキによる語りが、
そ
れ
ら
と
対
極
的
に
あ
る
、
息
を
殺
し
た
か
の
如
く
静
的
な
も
う
一
つ
の
ヤマ場として認識される。
次
に
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
物
語
の
比
較
を
す
る
。
ブ
リ
テ
ン
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
の
、
日
本
的
な
要
素
を
取
り
外
し
た
と
は
言
え
、
〈
隅
田
川
〉
の
筋
立
て
を
生
か
す
よ
う
に
し
て
作
り
出
さ
れ
た
く
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァー〉には、原則的に〈隅田川〉を逸脱しているテキストはな
い
。
そ
こ
で
物
語
の
比
較
を
す
る
際
に
は
、
〈
隅
田
川
〉
に
は
無
い
、
新
規
の
テ
キ
ス
ト
が
付
加
さ
れ
て
い
る
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本論では、〈隅田川〉と〈カーリュー・リヴァー〉の分岐点
でもある【第六段一以下【第八段】［第九段］及び【第十段］
を取り上げ、変容の様相を〈隅田川〉の詞章と〈カーリュー・
リヴァー〉の拙訳をもとに読み比べる。ただしくカーリュー・
リヴァー〉の区切られ方は便宜上〈隅田川〉とずれが生じてい
る
が
、
こ
こ
で
は
分
析
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
目
的
と
、
何
よ
り
物
語
の
展開を優先事項とするため筋書きから判断し、〈隅田川〉の構
成
に
準
え
て
並
べ
る
こ
と
に
し
た
。
なお、〈隅田川〉本文は実演に即し、シテ方は現行観世流、
ワ
キ
方
は
現
行
下
掛
宝
生
流
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
。
拍
子
符
号
に
関
し
て
、
拍子合は一眉カギ（～）を二重に、拍子不合は肩カギを一重とし
て
区
別
し
た
。
ま
た
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
台
本
テ
キ
ス
ト
は
Ｏ巨一の乏困一ぐ①ｎシ勺胃弓一のざ【Ｏ言【＆勺の【ず【日目８○℃．『］ロワ【の（８
ケ四の①』。□どの日の日のぐ四一］口己目のの①Ｚ。‐Ｃ一旦の巨日－９ｍ四三四○烏］こ『。
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【第六段］
場
面
は
全
員
が
乗
船
し
た
後
、
渡
し
守
が
請
わ
れ
る
ま
ま
対
岸
の
大
念
仏
に
ま
つ
わ
る
話
を
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
こ
の
一
場
形
式
で
あ
る
〈
隅
田川〉は、しかし全体を見渡すと前後半と大きく二つに分けら
れ
る
。
こ
の
第
六
段
は
、
舟
で
の
移
動
が
そ
の
ま
ま
場
面
の
転
換
点
と
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
も
形
式
は
一
幕
物
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
舟
か
ら
降
り
る
場
面
で
全
体
は
前
半
・
後
半
と
に
分
割
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
始
ま
る
悲
劇
の
幕
開
け
で
も
あ
る
が
、
劇
中
の
登
場
人
物
は
、
よ
も
や
誰
も
予
知
し
得
な
い
。
無
防
備
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
反
射
的
に
哀
し
み
は
一
層
強
調
さ
れ
る
。
渡
し
守
も
露
骨
な
起
伏
も
感
情
移
入
も
見
せ
ず
、
訓
々
と
事
実
の
み
を
語
り
続
け
る
。
そ
の
語
り
ぶ
り
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
後
に
控
え
る
展
開
が
よ
り
対
照
的
に
、
劇
的
に
映
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
く
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァー〉でどのように反映されているだろうか。
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
ま
で
の
狂
女
（
日
己
ミ
・
白
目
）
と
い
う
呼称が、ここでレディ（巨身）へと昇格している点である。
前
段
で
当
意
即
妙
に
渡
し
守
を
や
り
こ
め
、
彼
を
感
心
さ
せ
た
セ
ン
ス
の
良
さ
と
、
渡
し
守
に
「
ご
た
い
そ
う
な
物
言
い
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
気
位の高さがこの時点で確定されたのである。ただの狂女から、
は
っ
き
り
と
し
た
意
志
を
持
つ
女
性
へ
の
変
身
で
あ
る
。
本
当
は
ざ
る
高
三○（○日口の四（〕＄、，］金』）己】二一一一同日勺一○口】の［（］ｃｏｍ）司弓のＨ囚己司弓のＨ
に拠る。。■■■■■■■■■￣
■l■■■■■■■■■
少
年
は
聖
人
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
、
墓
所
の
土
は
、
病
を
癒
す
霊
験
あ
ら
た
か
な
も
の
と
信
じ
ら
れ
、
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
手
に
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
上
少
年
の
霊
を
見
た
と
言
い
出
す
者
さ
え
い
る
と
い
う
描
写
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
人
々
の
目
に
少
年
の
姿
が
「
見
え
た
」
と
い
う
現
象
は
、
後
に
少
年
の
霊
が
母
親
を
始
め
祈
り
を
捧
げ
る
人
々
の
前
に
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
布
石
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
奇
跡
讃
を
担
う
大
事
な
要
素
の
露
呈
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
先
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、
〈
隅
田
川
〉
と
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
の
、
決
定
的
な
分
岐
点
を
示
す
部
貴
な
女
性
が
、
世
を
忍
ぶ
仮
の
姿
と
し
て
狂
女
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
と
いうことが真実味を帯びてくる。〈隅田川〉における、都対東
国（鄙）という、地域性が備える優劣を具体的に反映した変換
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
次
に
は
、
名
ノ
リ
の
時
に
既
に
予
告
さ
れ
て
い
た
「今日は大切な日でございます（目・目冨の目亘ロ・同国貝＆】）」
である理由が明らかにされる。人々が集まっている理由は、〈隅
田
川
〉
の
大
念
仏
に
ま
つ
わ
る
話
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
い
る
が
、
か
ど
わ
か
さ
れ
た
少
年
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
特
定
さ
れ
、
異
教
徒
の
躁
鋼
に
屈
せず、誇りと信仰を最期まで貫いた気高き人物として設定され、
さ
ら
に
次
の
通
り
付
加
さ
れ
て
い
る
。
渡
し
守
川
辺
の
民
は
、
そ
の
少
年
が
聖
な
る
方
で
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
人
々
は
、
病
を
癒
す
た
め
に
、
少
年
の
墓
所
か
ら
土
を
分
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。
大
勢
の
人
が
、
そ
の
お
か
げ
で
助
か
っ
た
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
川
辺
の
民
は
、
少
年
の
霊
を
見
た
と
信
じ
て
います。
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能く隅田１１１〉とオペラ〈力 ノヴァー〉ノュ
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
は
そ
こ
を
流
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
東
と
西
に
土
地
を
分
断
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
と
人
と
を
物
理
的
に
も
、
精
神
的
に
も
離
れ
離
れ
に
も
す
る
。
〈
隅
田
川
〉
で
の
、
ワ
キ
連
「
…
こ
こ
ぞ
名
に
負
ふ
隅
田
川
渡
り
に
早
く
着
き
に
け
り
」
や
、
シ
テ
「
武
蔵
国
と
下
総
の
中
に
あ
る
隅
田
川
に
も
着
き
に
け
り
隅
田
川
に
も
着
き
に
け
り
」
の
言
葉
通
り
で
は
、
と
も
す
れ
ば
物
理
的
な
、
道
や
土
地
の
単
純
な
分
断
し
か
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
が
、
川
は
、
実
は
も
っ
と
深
長
な
意
味
を
持
ち
、
様
々
な
分
断
を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
と
、
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
う
読
み
取
れ
ば
、
こ
の
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
で
の
挿
入歌は、〈隅田川〉での「川」が象徴するものを良く汲み取り、
〈
隅
田
川
〉
以
上
に
よ
り
高
い
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
歌
声
が
水
の
音
の
よ
う
に
淀
み
な
く
聞
こ
え
て
く
る
。
他
に
注
意
を
引
く
テ
キ
ス
ト
上
の
変
換
と
し
て
は
、
墓
印
が
「
柳
」
（
隅
田
川
）
か
ら
「
櫟
」
（
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
）
へ
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
文
化
上
の
シ
ン
ボ
ル
の
相
違
に
基
く
変
更
と
も
言
分
で
も
あ
る
。
「
キ
リ
エ
・
エ
レ
イ
ソ
ン
」
（
主
よ
憐
れ
み
給
え
）
と
聞
く
や
否
や
、
居
合
わ
せ
た
人
々
は
皆
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
場
面
は
に
わ
か
に
宗
教
的
色
彩
が
濃
密
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
乗
船
時
の
場
面
転
換
を
暗
示
す
る
よ
う
な
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
－
よ
、
東
の
地
と
西
の
地
の
は
ざ
ま
を
穏
や
か
に
流
れ
…
」
と
同
じ
歌
が
、
旅
人
・
修
道
院
長
お
よ
び
コ
ー
ラ
ス
に
よ
っ
て
再
唱
さ
れ
る
。
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
－
よ
、
東
の
地
と
西
の
地
の
は
ざ
ま
を
穏
や
か
に
流
れ
、
人
と
人
と
を
分
け
隔
て
る
！
［第八段］
［
ク
ド
キ
］
シ
テ
～
今
ま
で
は
さ
り
と
も
逢
は
ん
を
頼
み
に
こ
そ
、
知
ら
ぬ
束
に
下
り
た
る
に
、
今
は
こ
の
世
に
亡
き
跡
の
、
標
ば
か
り
を
見
る
事
よ
・
ざ
て
も
無
惨
や
死
の
縁
と
て
、
生
所
を
去
っ
て
束
の
は
て
の
、
路
の
傍
り
の
士
と
な
り
て
、
春
の
草
の
み
生
い
茂
り
た
る
、
こ
の
下
に
こ
そ
あ
る
ら
め
や
。
［
歌
］
地
謡
～
～
き
り
と
て
は
人
々
こ
の
土
を
返
し
て
今
一
度
こ
の
世
の
姿
を
母
に
見
せ
ざ
せ
給
へ
や
［
上
ゲ
歌
］
地
謡
ｌ
～
残
り
て
も
か
ひ
あ
る
べ
き
は
空
し
く
て
か
ひ
あ
る
べ
き
は
空
し
く
て
あ
る
は
か
ひ
な
き
帯
木
の
見
え
つ
隠
れ
つ
面
影
の
定
め
な
き
世
の
習
ひ
人
間
憂
ひ
の
花
盛
り
無
常
の
嵐
音
添
ひ
生
死
長
夜
の
月
の
影
不
定
の
雲
覆
へ
り
げ
に
目
の
前
の
浮
世
か
な
げ
に
目
の
前
の
浮
世
か
な
くカーリュー・リヴァー〉
狂
女
「
希
望
を
抱
き
な
が
ら
、
わ
た
く
し
は
さ
ま
よ
い
続
け
ま
し
た
。
あ
の
子
に
き
っ
と
会
え
る
だ
ろ
う
、
と
。
わ
た
く
し
は
た
っ
た
一
人
で
、
葦
茂
れ
る
沼
沢
地
ま
で
へ
と
、
何
も
か
も
見
知
ら
ぬ
所
へ
と
は
る
ば
る
参
り
ま
し
た
。
や
っ
と
分
か
っ
た
の
は
、
も
う
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
、
生
き
て
い
る
我
が
子
の
い
る
所
へ
と
通
じ
る
道
な
ど
無
い
と
い
う
こ
と
。
一
纏
の
望
み
を
掛
け
て
、
わ
た
く
し
は
こ
こ
ま
で
参
り
ま
し
た
。
な
の
に
、
お
墓
に
辿
り
着
く
な
ん
て
！
わ
た
く
し
が
あ
の
子
を
産
ん
だ
の
は
、
人
に
さ
ら
わ
れ
、
こ
こ
東
の
地
の
沼
沢
地
へ
連
れ
去
ら
れ
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
道
端
の
塵
に
な
る
た
め
だ
っ
た
と
言
う
の
？
あ
あ
、
皆
さ
ん
、
ど
う
か
お
え
る
。
墓
に
柳
を
植
え
る
の
は
、
占
代
中
国
の
風
習
に
由
縁
し
、
櫟
は
キ
リ
ス
ト
教
墓
地
に
よ
く
植
え
ら
れ
る
樹
種
で
あ
る
。
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捜
し
求
め
て
い
た
我
が
子
の
墓
前
に
連
れ
て
来
ら
れ
、
母
と
し
て
の
姿
が
前
面
に
出
た
狂
女
の
哀
し
み
は
、
恨
め
し
さ
と
悔
し
さ
に
と
共
に
最
高
潮
に
な
る
。
低
音
で
単
純
な
節
回
し
で
あ
り
、
拍
子
も
不
合
で
嚇
子
す
ら
伴
わ
な
い
［
ク
ド
キ
］
の
特
性
に
乗
っ
て
、
〈
隅
田
川
〉
の
狂
女
は
哀
し
み
を
切
々
と
歌
い
上
げ
る
。
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
の
狂
女
も
同
様
に
哀
し
み
を
綴
る
。
理
不
尽
に
も
子
供
を
さ
ら
わ
れ
、
狂
女
に
ま
で
身
を
や
つ
し
な
が
ら
そ
の
行
方
を
尋
ね
さ
ま
よ
い
、
場
句
に
は
、
既
に
亡
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
狂
女
に
共
通
す
る
感
情
は
、
哀
し
み
、
恨
め
し
さ
、
そ
し
て
何
よ
り
も
悔
し
さ
で
あ
る
。
し
か
し
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
の
狂
女
に
は
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
憤
り
」
の
感
情
が
加
わ
る
。
墓
の
前
に
導
か
れ
た
母
親
の
姿
。
わ
な
な
く
一
眉
は
、
哀
し
み
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
哀
し
み
を
通
り
越
し
た
「
怒
り
」
の
わ
な
な
き
な
の
で
あ
る
。
一
体
、
何
の
た
め
に
あ
の
子
を
産
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
１
．
行
き
場
の
無
い
怒
り
は
、
ど
こ
に
、
誰に、ぶ
つ
け
た
ら
よ
い
も
の
か
。
親が子に先立たれ、哀しみのあまり働突の声を上げるのは、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
四
大
悲
劇
の
ひ
と
つ
「
リ
ア
王
』
に
墓
を
掘
り
起
こ
し
て
、
も
う
ひ
と
月
わ
た
く
し
に
あ
の
子
の
姿
を
見
せ
て
下
き
い
な
’
あ
の
子
の
姿
、
顔
あ
の
愛
く
る
し
い
顔
を
！
」
修
道
院
長
・
コ
ー
ラ
ス
「
あ
の
子
の
人
生
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
だ
っ
た
の
に
、
無
惨
に
も
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
狂
女
は
自
分
の
人
生
も
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
一
人
き
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
人
き
り
に
な
り
、
突
い
て
い
る
。
ど
う
か
突
き
止
ん
で
く
れ
ま
す
よ
う
こ
１
．
〈
隅
田
川
〉
を
契
機
に
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
へ
と
独
自
の
方
法
で
変
換
し
て
く
過
程
で
、
ブ
リ
テ
ン
の
脳
裏
に
は
リ
ア
の
こ
の
よ
う
な
叫
び
も
去
来
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈隅田川〉の哀傷は、根底にある無常観に他ならない。「定め
な
き
世
の
習
ひ
人
間
憂
ひ
の
花
盛
り
無
常
の
嵐
音
添
ひ
生
死
長
夜
の
月
の
影
不
定
の
雲
覆
へ
り
げ
に
目
の
前
の
浮
世
か
な
」
と
の
詞
章
が
何
よ
り
も
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
。
無
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
誰
も
逃
れ
る
術
は
無
い
。
受
け
入
れ
難
い
が
、
事
実
で
あ
る
。
子
供
を
さ
ら
わ
れ
た
上
に
逆
縁
と
い
う
追
い
討
ち
を
か
け
ら
れ
、
母
と
し
て
こ
れ
以
上
の
悲
劇
は
無
い
狂
女
の
哀
し
み
で
さ
え
、
「
無
常
」
に
飲
み
込
ま
れ
る
や、｜切が無になる。しかし〈カーリュー・リヴァー〉では、〈隅
田
川
〉
の
中
核
を
為
す
こ
の
無
常
観
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
六
段
に
お
い
て
少
年
が
清
廉
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
死
し
て
聖
人
と
も
称
え
ら
れ
た
あ
た
り
に
見
え
隠
れ
し
た
分
岐
点
は
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
も
はや決定的である。ここは『能十番（為ｓ目の⑰のｚｇＤ日日輿
へ思口弔忘湯幻帯貝巴坤○日Ｓの為Ｓ§の⑰の「貝」）』日本学術振興
も
同
様
の
も
の
が
あ
る
。
持
論
に
固
執
し
、
王
権
に
執
着
し
た
が
故
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
最
愛
の
末
娘
コ
ー
デ
ィ
リ
ア
を
死
に
至
ら
し
め
た
場
面
で
の
父
リ
ア
の
叫
び
で
あ
る
。
も
う
、
も
う
、
生
き
て
は
お
ら
ぬ
。
犬
も
、
馬
も
、
ね
ず
み
も
、
皆
生
き
て
い
る
と
い
う
の
に
、
な
ぜ
お
ま
え
は
息
を
せ
ぬ
の
か
。
あ
あ
、
お
ま
え
は
生
き
返
ら
な
い
、
二
度
と
。
決
し
て
、
決
し
て
、
決
し
て
、
（５）
決して、決して。（五・三・三○四～一一一○七）
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【第九段］
［
掛
ヶ
合
］
ワ
キ
～
既
に
月
出
で
川
風
も
は
や
更
け
過
ぐ
る
夜
念
仏
の
時
節
な
れ
ば
と
面
々
に
鉦
鼓
を
鳴
ら
し
勧
む
れ
ば
シ
テ
～
母
は
余
り
の
悲
し
さ
に
念
仏
を
ざ
へ
申
さ
ず
し
て
た
だ
ひ
れ
伏
し
て
泣
き
居
た
り
ワ
キ
「
う
た
て
や
人
々
多
く
と
も
、
母
の
弔
ひ
給
は
ん
こ
そ
、
亡
者
も
喜
び
給
ふ
く
け
れ
ど
、
～
鉦
鼓
を
母
に
参
ら
す
れ
ば
シ
テ
～
我
が
子
フ
シ
詔
ウ
の
為
と
聞
け
ば
げ
に
一
」
の
身
も
鳧
鐘
を
取
り
上
げ
て
ワ
キ
～
歎
き
を
止
め
声
澄
む
や
シ
テ
～
月
の
夜
念
仏
諸
共
に
ワ
キ
ー
心
は
西
へ
と
一
筋
に
シ
テ
・
ワ
キ
ー
南
無
や
西
方
極
楽
世
界
三
十
六
万
億
同
号
同
名
阿
弥
陀
仏
［
□
］
地
謡
～
～
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
シ
テ
～
～
隅
田
河
原
の
波
風
も
声
立
て
添
へ
て
地
謡
～
～
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
シ
テ
～
～
名
に
し
負
は
ば
都
鳥
も
音
を
添
へ
て
子
方
・
地
謡
～
～
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
［
問
答
］
シ
会
一
三
一
１
以
下
『
振
興
会
訳
」
ｌ
で
は
翻
訳
意
図
で
も
あ
る
原
意
を
出
来
る
だ
け
生
か
す
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
し
訳
さ
れ
、
苦
心
の
跡
が
見
ら
れ
る
。
プ
ル
ー
マ
ー
が
信
頼
で
き
る
英
訳
本
と
し
て
ブ
リ
テ
ン
に
薦
め
、
共
に
大
い
に
活
用
し
た
二
人
が
よ
も
や
読
み
落
と
す
は
ず
が
無
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
意
図
し
て
こ
の
部
分
を
外
し
た
こ
と
が
逆
に
は
っ
き
り
す
る
。
い
ま
一
度
「
我
々
の
寓
話
に
は
、
何
ら
特
別
日
本
的
な
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
と
の
ブ
リ
テ
ン
の
言
葉
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
作
成
に
当
た
り
、
強
調
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
的
要
素
を
も
つ
筋
書
き
に
置
き
換
え
よ
う
」
と
の
試
み
は
、
こ
こ
か
ら
一
気
に
総
仕
上
げ
に
向
か
う
。
悲嘆のあまり、働奥するばかりの狂女は念仏を上げることな
ど
ま
ま
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
憐
れ
ん
だ
周
り
の
人
間
に
よ
っ
て
説
得
が
始
まるのである。〈隅田川〉ではシテとワキだけによる［掛ヶ合］
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
。
「
う
た
て
や
人
々
多
く
と
も
、
母
の
弔ひ給はんこそ、亡者も喜び給ふくけれ」とは至極もっともな
渡
し
守
に
よ
る
説
得
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
受
け
、
あ
ま
り
蹄
蹄
な
く
早
々
に
念
仏
参
加
に
応
じ
て
い
る
狂
女
と
の
や
り
取
り
に
は
、
一
抹
の
不
足
感
は
否
め
な
い
。
テ
ン
ポ
が
上
が
っ
て
く
る
展
開
の
中
、
感
情
の
推
移
が
や
や
淡
白
に
映
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
念
仏
朗
唱
が
も
た
ら
す
場
面
効
果
に
比
重
を
置
い
た
た
め
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
引
き
換
え
〈
カ
ー
リュー・リヴァー〉では、説得役は渡し守ではなく旅人に代わっ
て
い
る
。
渡
し
守
に
偏
ら
ず
旅
人
に
も
そ
れ
な
り
に
役
割
を
分
配
す
る
の
は、〈カーリュー・リヴァー〉に於いて、〈隅田川〉ではワキ連
に
過
ぎ
な
い
旅
人
ま
で
も
が
、
主
役
に
準
ず
る
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
も
「
説
得
者
」
と
い
う
理
性
的
な
人
物
に
は
、
（
洗
練
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
）
都
の
者
で
あ
る
旅
人
の
方
が
、
狂
女
の
共
感
を
得
る
に
相
応
し
い
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
人
だ
け
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
〈
隅
田
川
〉
の
［
掛
ケ
合
］
と
違
い
、
旅
人
以
下
舞
台
上
の
人
間
が
、
口
々
に
臨
場
感
を
高
め
て
行
く
。
〈
隅
田
川
〉
の
舞
台
上
の
集
団
は
一
致
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
。
皆
の
念
仏
の
声
は
、
幼
く
し
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
少
年
の
た
め
テ
「
な
う
な
う
今
の
念
仏
の
中
に
、
正
し
く
我
が
子
の
声
の
聞
こ
え
候
。
こ
の
塚
の
う
ち
に
て
あ
り
げ
に
候
よ
・
ワ
キ
「
正
し
く
こ
の
塚
の
辺
と
覚
え
て
候
。
シ
テ
ー
今
一
声
こ
そ
聞
か
ま
ほ
し
け
れ
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に
向
け
ら
れ
る
。
念
仏
で
救
わ
れ
る
の
は
少
年
の
た
ま
し
い
で
あ
る
。
〈
隅
田
川
〉
で
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
で
は
詩
篇
の
天
使
に
ま
つ
わ
る
話
や
三
位
一
体
の
話
が
周
到
に
用
い
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
劇
へ
の
転
化
と
し
て
詠
唱
さ
れ
る
。
だが、「キリエ・エレイソン」（主よ憐れみ給え）との祈りは、
天
使
や
諸
聖
人
に
対
し
捧
げ
ら
れ
、
天
折
し
た
少
年
に
捧
げ
ら
れ
、
そ
し
て
最
終
的
に
祈
り
を
捧
げ
る
狂
女
を
始
め
、
集
ま
っ
た
人
々
に
還
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
主
の
み
め
ぐ
み
」
で
あ
る
。
我
々
が
〈
隅
田
川
〉
の
結
末
に
絶
望
的
且
つ
悲
劇
的
と
の
印
象
を
抱
く
の
は
、
生
き
残
っ
て
い
る
者
の
募
る
思
い
が
念
仏
と
な
り
一
方
向
へ
向
か
う
も
の
の
、
そ
れ
は
行
っ
た
き
り
に
な
っ
た
ま
ま
、
二
度
と
還
っ
て
こ
な
い
、
つ
ま
り
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
を
以
て
し
て
も
、
死
者
と
生
者
は
決
し
て
同
じ
循
環
に
は
無
い
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
〈カーリュー・リヴァー〉では、「キリエ・エレイソン」との祈
り
が
天
に
通
じ
、
霊
と
の
再
会
を
果
た
し
、
復
活
の
Ｈ
を
迎
え
る
そ
の
時
を
心
の
よ
す
が
と
し
、
生
き
続
け
る
希
望
を
手
に
入
れ
る
。
奇
跡
が
救
済
に
繋
が
る
の
は
、
捧
げ
た
祈
り
が
円
環
を
巡
る
よ
う
に
、
祈
っ
た
主
体
に
戻ってくるからである。「南無阿弥陀仏」が暗示するものを、「キ
リ
エ
・
エ
レ
イ
ソ
ン
」
と
祈
る
言
葉
に
代
え
る
こ
と
で
、
こ
こ
ま
で
大
き
く
違
う
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
舞
台
・
見
所
ま
で
も
が
一
体
と
な
っ
て
高
揚
し
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。
夢
中
に
な
っ
て
念
仏
を
唱
え
る
母
の
耳
に
、
会
衆
の
耳
に
、
亡
く
な
っ
た
少
年
の
声
が
響
く
の
である。
鹸
終
段
に
な
り
、
ブ
リ
テ
ン
の
本
意
は
遂
げ
ら
れ
る
。
い
ま
一
度
、
ブ
リ
テ
ン
が
こ
の
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
を
書
く
た
め
に
抱
い
た
二
つ
の
志
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
一
つ
は
「
能
の
様
式
や
手
法
に
基
い
た
オ
ペ
ラ
を
普
く
こ
と
」
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
、
奇
蹟
の
実
現
と
魂
の
救
済
を
寓
話
に
仕
立
て
あ
げ
る
こ
と
」
だ
っ
た
。
一
つ
目
は
こ
の
作
品
が
完
成
し
た
時
点
で
全
う
さ
れ
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
志
は
、
次
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
ある。
［第十段］
～
～
南
無
阿
弥
陀
仏
子
方
～
～
南
無
阿
弥
陀
仏
南
無
阿
弥
陀
仏
と
地
謡
～
～
声
の
中
よ
り
幻
に
見
え
け
れ
ば
シ
テ
～
～
あ
れ
は
我
が
子
か
子
方
～
～
母
に
て
ま
し
ま
す
か
と
地
謡
～
～
互
い
に
手
に
手
を
取
り
交
は
せ
ば
ま
た
消
え
消
え
と
な
り
行
け
ば
い
よ
い
よ
恩
ひ
は
真
澄
鏡
面
影
も
幻
も
見
え
つ
隠
れ
つ
す
る
程
に
東
雲
の
空
も
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
行
け
ば
跡
絶
へ
て
我
が
子
と
見
え
し
は
塚
の
上
の
草
莊
々
と
し
て
た
だ
標
ば
か
り
の
浅
茅
が
原
と
な
る
こ
そ
哀
れ
な
り
け
れ
な
る
こ
そ
哀
れ
な
り
け
れ
狂
女
ぼ
う
や
、
お
ま
え
な
の
。
少
年
の
霊
熾
上
、
ど
う
ぞ
安
ら
か
に
お
暮
ら
し
下
さ
い
。
死
者
は
ま
た
蘇
え
り
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
の
祝
福
さ
れ
た
日
が
参
り
ま
し
た
ら
、
天
国
で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。
修
道
院
長
・
コ
ー
ラ
ス
ア
ー
メ
ン
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能く隅 〉とオペラ〈力 ノヴァー〉ノュ
〈
隅
田
川
〉
で
は
、
少
年
の
亡
霊
と
は
、
墓
の
上
の
草
影
が
そ
れ
ら
し
く
見
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
、
母
親
の
美
し
く
も
哀
し
い
誤
解
の
変
化
で
も
あ
る
。
実
際
に
霊
と
会
え
た
の
か
、
も
し
く
は
会
っ
た
「
つ
も
り
」
な
の
か
、
ま
た
霊
に
会
っ
た
の
は
母
だ
け
か
、
居
合
わ
せ
た
皆
が
同
様
の
体
験
を
す
る
の
か
、
い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
あ
り
演
出
法
の
点
か
ら
解釈が揺れるところである。はっきりしているのは、〈隅田川〉
の
子
方
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
言
う
念
仏
と
、
「
母
に
て
ま
し
ま
す
か」以外に一一一一同業が与えられていないことである。それゆえ亡霊
は
こ
と
さ
ら
幻
影
の
域
を
出
る
こ
と
は
値
わ
ず
、
寒
々
と
し
た
空
虚
な
印
・
象
が
場
面
を
支
配
し
、
紛
れ
も
な
い
悲
し
み
の
う
ち
に
終
わ
る
。
母
親
は
た
だ
ひ
と
り
取
り
残
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
展
開
は
知
る
由
も
無
い
。
だ
が
冷
た
く
突
き
放
さ
れ
た
の
は
、
母
親
だ
け
で
は
な
く
、
見
所
も
ま
た
同
様
な
の
で
あ
る
。
極
限
ま
で
に
高
ま
っ
た
緊
張
と
、
絶
望
の
後
に
訪
れ
る
呆
然
と
の
落
差
は
、
余
り
に
大
き
い
。
そ
の
一
方
、
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
で
の
子
方
の
扱
わ
れ
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
母
親
に
次
い
で
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
人
々
全
て
に
少
年
の
声
が
届
い
て
か
ら
の
展
開
に
注
目
し
た
い
。
少
年
の
霊
渡
し
守
・
旅
人
少
年
の
霊
狂
女
少
年
の
霊
全
員
確
か
に
少
年
の
声
だ
！
見
よ
！
あ
の
子
の
姿
だ
！
主
は
い
つ
も
あ
な
た
た
ち
と
い
た
ま
い
し
。
ア
ー
メ
ン
主
は
い
つ
も
母
上
の
お
傍
に
お
ら
れ
ま
す
。
ア
ー
メ
ン
ア
ー
メ
ン
「見えている」と一一一一向う、この生身の如き存在感。その姿は亡
霊
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
輪
郭
を
持
ち
、
生
き
て
い
る
人
間
に
対
し
語
り
掛
け
る
。
積
極
的
に
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
の
台
本
作
成
の
過
程
で
発
言
し
て
き
た
ブ
リ
テ
ン
も
、
こ
こ
で
迷
い
が
生
じ
た
よ
う
だ
Ｉ
ｌ
こ
の
少
年
の
霊
を
、
実
体
と
し
て
表
現
す
る
か
否
か
。
偶
然
に
も
、
東
京
で
隅
田
川
を
鑑
賞
し
た
際
、
子
方
出
現
と
子
方
非
出
現
〈
声
の
み
）
の
両
方
の
演
出
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
に
因
ろ
う
。
ブ
リ
テ
ン
は
プ
ル
ー
マ
ー
に
、
少
年
の
霊
が
見
え
た
方
が
い
い
か
見
え
な
い
方
が
い
い
か
、
意
見
を
仰
ぐ
よ
う
な
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
プ
ル
ー
マ
ー
の
（６）
返
事
は
、
「
少
年
の
蚕
巫
は
見
え
た
方
が
い
い
」
だ
っ
た
。
プ
ル
ー
マ
ー
の
見
解
は
採
用
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
『
振
興
会
訳
」
に
は
、
ど
の
曲
に
も
場
面
に
即
し
た
挿
絵
が
適
宜
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
〈
隅
田
川
〉
に
お
い
て
当
該
場
面
は
、
ち
ょ
う
ど
塚
か
ら
少
年
の
霊
が
現
れ
る
よ
う
に
拙
か
れ
（『ｌ）
て
い
る
。
い
た
ず
ら
に
先
入
観
を
誘
導
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ブ
リ
テ
ン
や
プ
ル
ー
マ
ー
の
嗜
好
に
因
る
も
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
来
実
体
の
無
い
も
の
の
存
在
を
写
実
的
に
造
形
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
鮮
明
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
。
『
申
楽
談
儀
』
に
お
い
て
、
世
阿
弥
と
元
雅
が
〈
隅
田
川
〉
の
子
方
の
扱
い
方
に
関
す
る
や
り
取
り
の
果
て
に
、
「
し
て
見
て
よ
き
に
つ
く
べ
し
。
せ
ず
ば
善
悪
定
め
が
た
し
」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
で
は
少
々
事
情
が
変
わ
っ
て
く
る
。
と
い
うのも、修道
院
長
善
良
な
る
者
た
ち
よ
、
兄
弟
た
ち
が
、
今
日
こ
こ
へ
奇
蹟
を
見
せ
る
た
め
に
来
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
よ
う
。
不
遇
の
な
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そ
の
姿
を
皆
の
前
に
現
し
た
少
年
の
霊
は
、
穏
や
か
に
、
そ
し
て
清
ら
か
に
説
き
始
め
る
。
母
に
生
き
よ
、
と
力
付
け
、
死
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
天
国
で
の
再
会
を
約
束
し
、
奇
蹟
の
示
現
を
讃
え
る
会
衆
に
は
神
の
祝
福
を
授
け
る
。
続
い
て
、
も
は
や
狂
気
か
ら
解
放
さ
れ
た
母
に
対
し
て
も
神
の
祝
福
を
授
け
、
思
い
残
す
こ
と
な
く
静
か
に
帰
っ
て
行
く
。
こ
こ
で
、
〈隅田川〉と〈カーリュー・リヴァー〉は、決定的な訣別を迎
え
る
の
で
あ
る
。
片
や
「
互
い
に
手
に
手
を
取
り
交
は
せ
ば
ま
た
消
え
消
え
と
な
り
行
け
ば
」
と
、
行
き
場
を
失
っ
た
手
が
宙
に
浮
き
、
少
年
が
か
ど
わ
か
さ
れ
た
段
階
で
生
じ
た
別
離
は
最
後
ま
で
覆
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
死
は
こ
の
ん
と
哀
れ
な
こ
と
か
。
主
の
み
め
ぐ
み
の
証
は
下
さ
れ
た
。
と
し
て
劇
が
始
ま
る
よ
う
に
、
奇
蹟
は
「
見
え
る
も
の
」
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
奇
蹟
と
は
、
「
復
活
」
を
指
す
。
（８）
視
覚
的
効
果
は
必
須
な
の
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
で
の
予
上
ロ
は
、
修
道
院
長
善
良
な
る
も
の
た
ち
よ
。
こ
こ
で
こ
の
上
な
い
悲
運
に
あ
っ
て
な
お
、
主
の
み
め
ぐ
み
の
証
が
下
さ
れ
た
こ
と
を
お
見
せ
した。
こ
こ
、
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
に
お
い
て
、
奇
蹟
と
神
秘
が
示
現
さ
れ
た
。
ひ
と
り
の
女
が
祈
り
と
み
め
ぐ
み
の
お
か
げ
で
救
わ
れ
た
。
哀
し
み
の
あ
ま
り
気
の
ふ
れ
た
ひ
と
り
の
女
が
。
と
の
結
び
の
言
葉
を
以
て
果
た
さ
れ
る
。
整
合
性
は
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
四
母
子
を
、
否
、
生
者
と
死
者
を
永
遠
に
分
断
す
る
。
そ
し
て
片
や
、
奇
蹟
の
顕
現
と
絶
望
の
淵
か
ら
救
済
が
施
さ
れ
た
後
に
示
さ
れ
る
人
々
の
充
足
さ
れ
た
結
末
。
こ
の
二
つ
の
結
末
を
左
右
し
た
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
死
生
観
の
違
い
で
あ
る
。
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
で
は
、
少
年
の
亡
霊
が
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
持
ち
、
そ
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
葉
に
は
、
ぬ
く
も
り
と
信
念
に
満
ち
た
意
志
す
ら
感
じ
さ
せ
る
。
母
に
生
き
よ
と
励
ま
す
こ
と
が
出
来
る
根
拠
は
、
少
年
が
霊
と
し
て
再
生
を
果
た
し
、
生
き
続
け
て
い
る
と
前
提
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
死
は
も
ち
ろ
ん
物
理
的
な
別
離
や
苦
痛
を
も
た
ら
す
が
、
復
活
の
希
望
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
罪
に
よ
っ
て
「
死
ん
だ
」
者
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
罪
の
支
配
を
解
か
れ
新
し
い
命
（
永
遠
の
命
）
を
得
る
と
い
う
教
え
は
『
新
わ
た
し
た
ち
は
洗
礼
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
共
に
葬
ら
れ
、
そ
の
死
に
あ
ず
か
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
が
御
父
の
栄
光
に
よ
っ
て
死
者
の
中
か
ら
復
活
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
も
新
し
い
命
に
生
き
る
た
め
な
の
で
す
。
も
し
、
わ
た
し
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
と
一
体
に
な
っ
て
そ
の
死
の
姿
に
あ
や
か
る
な
ら
ば
、
そ
の
復
活
の
姿
に
も
あ
や
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
の
古
い
自
分
が
キ
リ
ス
ト
と
共
に
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
罪
に
支
配
さ
れ
た
体
が
滅
ぼ
さ
れ
、
も
は
や
罪
の
奴
隷
に
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
と
知
っ
て
い
ま
す
。
死
ん
だ
者
は
、
罪
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
「
新
約
聖
書
」
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
六
・
四
～
七
）
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能く隅Ｈ１111〉とオペラ〈力 )ヴァー〉ノュ
参
考【ベンジャミン・ブリテン・主要舞台作品簡易表］
＊
凡
例
…
作
品
番
号
・
原
題
（
邦
題
）
・
初
演
年
月
・
構
成
・
台
本
作
（９－
約聖書」の複数箇所で強調」（」れている。たとえ肉体は無くとも、
魂
は
永
遠
に
滅
び
な
い
。
こ
の
自
信
は
揺
ぎ
無
い
。
喜
び
に
満
ち
足
り
誇
ら
し
げ
な
、
少
年
の
、
そ
の
母
の
、
そ
し
て
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
人
々
の
表情は輝きを増す。
ブ
リ
テ
ン
た
ち
が
敢
え
て
子
方
を
出
す
こ
と
に
固
執
し
た
理
由
は
一
つ
に
絞
り
き
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
死
生
観
の
絶
対
的
な
違
い
を
的
確
に
表
現
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
と
、
こ
こ
に
来
て
確
信
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
〈
カ
ー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァー〉を作るに当たり、ブリテンが掲げた二つの志のうち、残
り
の
一
つ
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
、
奇
蹟
の
実
現
と
魂
の
救
済
を
寓
話
に
仕
立
て
あ
げ
る
こ
と
」
は
、
こ
う
し
て
確
か
に
実
現
し
た
。
〈隅田川〉を出発点としながら、最終的に〈カーリュー・リ
ヴ
ァ
ー
〉
に
お
い
て
「
死
と
再
生
（
復
活
こ
と
い
う
主
題
を
明
確
に
し
た
ブ
リ
テ
ン
は
、
俗
に
「
教
会
三
部
作
」
（
後
褐
す
る
【
主
要
舞
台
作
品
簡易表］を参照のこと）でその主題を継承することとなる。そ
の鹸後を飾る作品八一〈放蕩息子〉（一九六八初演）は、まさ
に
「
死
ん
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
息
子
」
が
生
き
て
返
っ
て
く
る
話
で
あ
る
。
「三部作」と称されながら、能の影響を受けて書かれたくカー
リ
ュ
ー
・
リ
ヴ
ァ
ー
〉
の
み
が
切
り
離
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
今
こ
そ
虚
心坦懐にそれらを読み較べることによって、改めて〈隅田川〉
を
読
み
直
す
こ
と
へ
繋
が
る
可
能
性
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
。
成
者
ま
た
は
原
作
者
等
〔の国ロ缶くい四ｓ、一一日二］の。⑦弓。『Ｃ『のＳ丙口○口囚凋『。【白匡のＲ四口Ｑ白巨‐
胃国どの二（三四ロー一目）］湯○を参照〕
○巳『、皀口屋昌昌〈ポールバンヤン〉（］①』」．ｍへ］召皀改訂版
初演）［プロローグ＋２幕］二・四・オーデン
○℃・出頭山Ｒの『（幻ヨヨのの〈ピーター・グライムズ〉（］①一口①）［プロロー
グ
＋
３
幕
６
場
］
三
・
ス
レ
イ
タ
ー
○℃・凶ヨニの帛尽□の＆旧冒『の畠〈ルクレティァの凌辱〉（］置雪）｛国
幕４場十エピローグ声ダンヵン
○巳①』」Ｃの『『、再昌咀〈アルバート・ヘリング〉（］潭三｝［３幕５
場
］
回
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
（欠番）二①ロミのの弓の①□｛シの二・｛Ｐの〔一の曰禺の目○℃の国｝〈小さ
な煙突掃除ｌオペラを作ろう・区ロに基く〉皀乞。①）［１幕（２
部
３
場
）
］
ロ
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ｏｐｍＣ国辱団員Ｑ〈ビリー・パッド〉（］①、］」図」初滅へ］＠ｓ」」改
訂
版
初
演
＊
４
幕
か
ら
２
幕
へ
削
減
ロ
ニ
ラ
ォ
ス
タ
ー
及
び
ロ
ク
ロ
ー
ジ
ヤ
ー
○つ田（吉』愚息〈グロリァーナ〉（］ｃ田．ｅ［３幕］二・プルーマー
ＣｐｍＰＨケの弓巨目・岸冨のｑのミ〈ねじの回転〉（］①望。①）［プロロー
グ＋２幕〕三・パイパー
○℃・田目どの函旨ｏのａｓの、］《四○ｓのバレエ組曲〈パゴダの王子〉
（］霊①へ］①ヨ初演）［３幕］］・クランコ
○℃・望ニミのか．ご匡呂の〈ノアの洪水〉（』＠ｍｍ。①）［１幕］台本Ⅱイギ
リ
ス
・
チ
ェ
ス
タ
ー
地
方
伝
承
の
奇
蹟
劇
○つ三エミ亘旨目白の『】《何ヨォロ『田白〈真夏の夜の夢〉（」①①三）
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［３幕］原作言シェイクスピア／改編国・ブリテン及び勺・ピァー
ズ○℃・『］、員苛弓困『①旬』ＳＥ＆用面目Ｃ奇〈教会上演用寓話・カー
リュー・リヴァー〉｛］ｃ三つ）［１幕］二・プルーマー“〈隅田川〉
翻
案
作
品
○ロコニの口日ご冒咀ｍ円く、ご園ＧＱ』ＳＢｇ用近国Ｃ行く教会
上演用寓話。燃える暖炉〉〈］霞ま）［１幕］二・プルーマー
○已申臣の（宣旦巴『画己ご少年合唱曲〈黄金の虚栄〉（皀雪．①）○
グレアム詞（英国古代歌謡に基く）
○つ⑭」二の帛さ＆町酉一ｍｇ』ｓＥｇ帛曹曽一の教会上演用寓話
〈放蕩息子〉皀二①）［１幕］ニプルーマー
○℃・ｍｍｏ弓のロヨ冒短凶『①〈オーエン・ウィングレィヴ〉（］①「］．、
テレビ初放映へ］①己．、舞台初演）［２幕］三・パィパー台本
○つ・髭□の囚＆旨「９月の〈ヴェニスに死す〉（］①田．①）［２幕］ニバ
イ
パ
ー
台
本
、､
7王ｌ疵しくは一九五六年一一月十一日である。ブリテンの単純な記
憶違いと思われる。
２一九五六年（昭和一三）一一月来日時に於ける能楽観賞の記録
〔一回目〕二月十一日（土）梅渓会主催（水道橋能楽堂）
〈川村〉梅赫泰之〈隅川川〉梅若武久〈水人駄〉和川喜
太
郎
〈
玄
象
〉
梅
若
猶
義
〔二回目〕二月十九日（日）新光会主催（観世会館）
〈田村〉青木只一（素一読）〈隅田川〉高山新一郎〈鐘の
音〉野村万蔵〈鉢木〉梅若万三郎
３カトリック教会または聖公会教会で用いられる晩梼のための
聖歌。イオニア旋法。
ブリテンが「その聖歌によって、作仙の全てが形作られたと
一一一一回っても良いだろう」と言ったのは、第一にこの聖歌の旋律
の中に、暗号のように〈カーリュー・リヴァー〉の音楽のエ
ッセンスが含まれているという示唆していると汲み取れるが、
ほかに人退場のいずれにも用いられている点からも、このオ
ペラ全体を包み込んでいるとの比愉とも取れる。
４正式名称は「教会上演用寓話カーリュー・リヴァー（ｓ『｜の言
固くの同少勺煙『呂一のざＲＣ宮『＆勺の臥○日昌、の）」である。本論で
は〈カーリュー・リヴァー〉に統一する。
５用。シ・句○四六ｍ（］＠℃『）【白ぬげの胃辨弓ケのシａのロのロ四六の召の貝①弓ご己
の①『一の⑫弓丘・日の○二Ｐの四『已眉筆者訳
６宮の『ぐ『ごＯ○○戸の（］①＠の）国『三のご凹己Ｓの句四【向四の芹弓言因○豆①一一
勺『の⑫の□・］←］
７
『
振
興
会
訳
』
□
」
望
８新約聰諜川柵滞諜「マタィ」２８．１～１０、「マルコ」１
６．１～１１、「ルカ」２４．１～５３、「ヨハネ」２０．１
～２，１４～１８それぞれに、傑刑の後復活し諸人の前に現
われるキリストが報告されている。本論の聖書解釈ならびに
引用は、日本聖書協会『新共同訳新約聖書」（］①召）に拠る。
９「ローマの信徒への手紙」「エフェソの信徒への手紙」を始め
とする「パウロ書簡」のほか、「ルカによる福音書」、ヨハ
ネの黙示録」など。（しきまちまきこ・博士後期課程一年）
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